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Moje diplomová práce pojednává o kižovatce, která je velmi nebezpená, jelikož není 
osvtlená, takže nepehledná a idii nejezdí povolenou rychlostí. Dochází zde k vážným 
nehodám, proto bylo nutné ji upravit. Jsou navrženy ti varianty: jedna s betonovými 
svodidly, druhá jako styková kižovatka v obrubách a tetí varianta je jako spirálovitá 
kižovatka. Tato je více rozpracována. Každá varianta poítá s LED osvtlením celé oblasti. 

Klíová slova





My thesis is about intersection which is very dangerous, because there is´t lighting so 
intersection is unclear and drivers don´t to abide speed limit. There are serious accidents so I 
had to modify it. I designed three versions: First with concrete barriers, second is in trims and 
last one is spiral roundabout. Last version is more refined. Every version is with LED lighting 
in all area.  

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 Tato diplomová práce pojednává o prsené kižovatce silnic I/50 a 
III/3836  jižn od obce Velešovice. Tato obec se nachází východn, asi 12 km 
od Brna, Jihomoravský kraj.  V dnešní dob je tato kižovatka velmi 
nebezpená a to z dvodu, že se jedná o širou krajinu, ve které to idie svádí 
k rychlé jízd. To také dokládá mnou vykonané mení, na které byly použity 
pístroje od Ústavu pozemních komunikací na VUT FAST v Brn. V tomto 
míst je snížena rychlost na 70km/hod, ale idii ji hrub pekraují. 
 Obsahem této diplomové práce je tedy zklidnní dopravy v této oblasti a 
návrhy tech variant možných ešení. 
Varianta 1  
 Tato varianta je nejmén nároná na výstavbu, nežádá si žádný zásah do 
stávající kižovatky a byla by provedena v nejkratším asovém horizontu. V této 
variant jsou navržena betonová svodidla, která automobily zpomalí a navedou 
je do kižovatky. Odvodnní bude pomocí stávajících píkop, které budou 
proištny. 
Varianta 2 
 Tato varianta již poítá s celkovou rekonstrukcí kižovatky. Tato bude 
provedena do obrub a bude mít podobný tvar jako pedcházející varianta, jen jak 
jsem zmínil, bude do obrub. Budou zde provedeny nové skluzy pro odtok vody a 
také se posune stávající píkop. 
Varianta 3 
 Tato varianta poítá již s kompletní reorganizací celé kižovatky. Je 
navržena jako spirálovitá okružní kižovatka, která má v hlavních smrech (smr 
Brno a smr Slavkov u Brna) dvoupruhové vjezdy. Odvod vody je ešen také 
pomocí skluz a píkop. 
Ve všech tech variantách se nacházejí zastávky pro mezimstské 
autobusy. Varianta 2 a varianta 3 také poítá s místy pro pecházení. U varianty 
1 se poítá se stávajícím pechodem. 
 Každá varianta také poítá s osvtlením celé lokality. Tento projekt však 
není souástí této diplomové práce. 
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PRVODNÍ   ZPRÁVA 
1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
a)  Poloha v obci 
Jedná se o prsenou kižovatku, která se nachází v jižní ásti obci Velešovice. Tato 
kižovatka slouží jako napojení silnice III/3836 vedoucí z obce na silnici I/50, která je 
mezinárodním tahem na Slovensko a Zlínský kraj a také slouží jako pipojení k dálnici 
D1. 
b) Údaje o územn plánovací dokumentaci 
Obec Velešovice vypracovala územní plán, ve kterém se s touto stavbou poítá. 
c) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Kižovatka je v souladu s územním plánem obce Velešovice. 
d) Údaje o splnní požadavk dotených orgán
Všechny požadavky ze strany obce a jiných dotených orgán byly splnny. 
e) Možnosti napojení stavby na veejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Kižovatka bude napojena na komunikace, kudy prochází veejná doprava. 
Dešové vody z vozovky jsou odvádny pomocí stávajících odtok vody a také 
pomocí stávajícího píkopu a propustku DN400, který je dále zaústn do lapae 
splavenin. Jelikož není souástí této diplomové práce kompletní zamení, tak je 
v dalších stádiích nutno zjistit, kde ústí lapa splavenin. Píkopy a také propustek 
budou v této variant ádn proištny, aby plynule odvádly vodu z komunikace di 
již zmínného lapae.
f) Geologická charakteristika 
Zájmové území stavby leží na tzv. terciérních horninách karpatské pedhlubn. 
Karpatská pedhlube je spolu s vídeskou pánví složitá vnitrohorská deprese, která 
je orientována souhlasn s prbhem pohoí. V této oblasti se nacházejí litotamniové 
vápence, vápnité jíly, tzv. brnnské tégly, a písky badenu (terciér). Nejmladší 
kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními písitými štrky, sprašemi a 
sprašovými hlínami. Jílovité a slidité sedimenty v této oblasti nepízniv psobí i na 
stavbu, protože zpsobují potíže pi zakládání. Zejména jsou citlivé na zmny vlhkosti 
a taky na mráz.  
V této variant nebude nutný zásah do podloží v okolí kižovatky. 
g) Poloha vi záplavovému území 
Stavba neleží v záplavové oblasti. 
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h) Dotené pozemky 
Stavba se nachází na dvou katastrálních územích: Velešovice a Holubice. Situace 
stavby byla zpracována digitáln v souadném systému S-JTSK. Proto je nutné ped 
zahájením výstavby nechat zamit pozemky a toto zamení podložit pro zjištní 
dotených pozemk.  
i) Pístup na stavbu po dobu výstavby 
Pístup na staveništ po dobu stavby je možný pímo z komunikace I/50  
Pístup ze stávající silniní sít:  
- ze silnice I/50 
j) Zajištní vody a energií po dobu výstavby 
Pro zaízení staveništ si zajistí zhotovitel stavby vodovodní a elektrické pívody 
podle svých požadavk. Stavba se nachází v dosahu stávajících inženýrských sítí. 
2. Základní charakteristika stavby a jejího využívání 
a) Úel užívání stavby – pozemní komunikace 
Význam stavby 
Obec Velešovice leží asi kilometr od silnice I/50, která je hlavním tahem na Slovensko a 
do Zlínského kraje. 
Z této kižovatky je možné odboení do obce a také odboení ve smru z obce jak na 
Brno a dálnici D1, tak i smrem na Slavkov u Brna. Je možný také prjezd kižovatkou 
pímo rovn, zde ovšem jen na povolení firem, které jsou specifikovány dodatkovou 
tabulkou. 
Tato kižovatka je vyznaena hlavn svou nebezpeností, jelikož na úseku, na kterém by 
se mlo jezdit 70 km/hod se ani zdaleka tak nejezdí. Jsou zde i smrtelné nehody a nový 
návrh úpravy kižovatky bude sloužit ke snížení rychlosti a pedevším v noních hodinách 
pomocí osvtlení, i k lepší viditelnosti. 
Úelnost stavby
Tato úprava kižovatky bude mít obrovský vliv na snížení nehodovosti a dodržování 
pedpis v této lokalit. 
b) Trvalá nebo doasná stavba 
Trvalá stavba – betonová svodidla. 
Doasná stavba – zahrnuje plochy pro zaízení staveništ, provizorní objízdné 
komunikace pro vedení veejného provozu bhem stavby a pro vedení staveništní 
komunikace. Provizorní i staveništní komunikace budou po dokonení stavby odstranny 
a plochy zrekultivovány. 
c) Novostavba 
Jedná se o osazení betonových svodidel do stávající kižovatky dle projektu, takže není 
velkým zásahem do stávající kižovatky. 
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d) Etapizace výstavby 
Celou stavbu je nutno rozdlit na dv etapy. V první ásti etapy se vybudují svodidla na 
stran smr Slavkov u Brna. V další ásti etapy se bude jezdit již mezi vybudovanými 
svodidly a bude se pokraovat v druhé ásti kižovatky. 
Ob etapy budou ízeny svtelnou signalizací. 
3. Orientaní údaje stavby 
a)  Základní údaje o stavb a její kapacit
Kižovatka kapacitn vyhovuje. V píloze je piložen kapacitní posudek. 
b) Celková bilance nárok na energie 
Po zprovoznní kižovatky vznikne nárok pouze na pívod el. energie pro veejné 
osvtlení. Na základ požadavku obce Velešovice bude kižovatka osvtlena. Toto 
osvtlení bude z LED diod, které je energeticky mén nároné. 
c) Celková spoteba vody 
Z charakteru stavby vyplývá, že nemá nároky na vodu. Pouze v období výstavby a 
bhem údržby následnými správci bude ešena dovážka vody, v pípad poteby, pomocí 
cisteren. 
d) Odborný odhad množství dešových a splaškových vod 
Není k dispozici žádný odborný odhad. Splaškové vody nejsou. 
e) Požadavky na kapacity veejných sítí komunikaních vedení veejné 
komunikaní sít
Nejsou. 
f)   Požadavky na kapacity elektronického komunikaního zaízení veejné 
komunikaní sít
Nejsou. 
g)  Pedpokládané zahájení výstavby 
V roce 2012 
h)  Pedpokládaná lhta výstavby 
1 týden 
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 Abych mohl urit odhad, tak jsem si zjistil a poté navrhnul jaké by tak mohly být ceny. 
Vycházel jsem z již postavených staveb, kde jsem si našel položkový rozpoet a z návrhu 
lidí z praxe. Tyto ceny jsem porovnal a udlal kompromis mezi nimi. Proto níže uvedené 
ceny berme s nadhledem. Reálná cena se mže lišit. 
Osazení betonového svodidla  3 000 K/bm x 452 = 1 356 000,- 
Celkem         1 356 000,- 
Ve Zlín - Malenovicích 8.1.2012   Vypracoval: Bc. Martin Sýkora 
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PRVODNÍ   ZPRÁVA 
1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
a)  Poloha v obci 
Jedná se o prsenou kižovatku, která se nachází v jižní ásti obci Velešovice. Tato 
kižovatka slouží jako napojení silnice III/3836 vedoucí z obce na silnici I/50, která je 
mezinárodním tahem na Slovensko a Zlínský kraj a také slouží jako pipojení k dálnici 
D1. 
b) Údaje o územn plánovací dokumentaci 
Obec Velešovice vypracovala územní plán, ve kterém s touto stavbou poítá. 
c) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Kižovatka je v souladu s územním plánem obce Velešovice. 
d) Údaje o splnní požadavk dotených orgán
Všechny požadavky ze strany obce a jiných dotených orgán byly splnny. 
e) Možnosti napojení stavby na veejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Kižovatka bude napojena na komunikace, kudy prochází veejná doprava. 
Dešové vody z vozovky jsou odvádny pomocí nov vybudovaných skluz, které 
jsou bu odvedeny pímo na terén i do vydláždného píkopu, který dále pokrauje 
pes nov vybudovaný propustek DN 600 a dále zaúsuje do lapae splavenin. 
Jelikož není souástí této diplomové práce kompletní zamení, tak je v dalších 
stádiích nutno zjistit, kde ústí lapa splavenin. 
f) Geologická charakteristika 
Zájmové území stavby leží na tzv. terciérních horninách karpatské pedhlubn. 
Karpatská pedhlube je spolu s vídeskou pánví složitá vnitrohorská deprese, která 
je orientována souhlasn s prbhem pohoí. V této oblasti se nacházejí litotamniové 
vápence, vápnité jíly, tzv. brnnské tégly, a písky badenu (terciér). Nejmladší 
kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními písitými štrky, sprašemi a 
sprašovými hlínami. Jílovité a slídité sedimenty v této oblasti nepízniv psobí i na 
stavbu, protože zpsobují potíže pi zakládání. Zejména jsou citlivé na zmny vlhkosti 
a taky na mráz. Proto je nutné na tomto území peliv zvážit základové pomry, vas 
je podchytit a také se podle nich zachovat, aby se nám pak negativn neprojevily pi 
výstavb. Z tohoto dvodu je také nutno nechat provést inženýrsko – geologický 
przkum.
g) Poloha vi záplavovému území 
Stavba neleží v záplavové oblasti. 
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h) Dotené pozemky 
Stavba se nachází na dvou katastrálních územích: Velešovice a Holubice. Situace 
stavby byla zpracována digitáln v souadném systému S-JTSK. Tímto zpsobem je 
jednoznan mohou urit dotené pozemky. 
i) Pístup na stavbu po dobu výstavby 
Pístup na staveništ po dobu stavby je možný pímo z komunikace I/50  
Pístup ze stávající silniní sít:  
- ze silnice I/50 
j) Zajištní vody a energií po dobu výstavby 
Pro zaízení staveništ si zajistí zhotovitel stavby vodovodní a elektrické pívody 
podle svých požadavk. Stavba se nachází v dosahu stávajících inženýrských sítí. 
2. Základní charakteristika stavby a jejího využívání 
a) Úel užívání stavby – pozemní komunikace 
Význam stavby 
Obec Velešovice leží asi kilometr od silnice I/50, která je hlavním tahem na Slovensko a 
do Zlínského kraje. 
Z této kižovatky je možné odboení do obce a také odboení ve smru z obce jak na 
Brno a dálnici D1, tak i smrem na Slavkov u Brna. Je možný také prjezd kižovatkou 
pímo rovn, zde ovšem jen na povolení firem, které jsou specifikovány dodatkovou 
tabulkou. 
Tato kižovatka je vyznaena hlavn svou nebezpeností, jelikož na úseku, na kterém by 
se mlo jezdit 70 km/hod se ani zdaleka tak nejezdí. Jsou zde i smrtelné nehody a 
kižovatka bude sloužit ke snížení rychlosti a pedevším v noních hodinách pomocí 
osvtlení, i k lepší viditelnosti. 
Úelnost stavby
Tato kižovatka bude mít obrovský vliv na snížení nehodovosti v tomto míst. 
b) Trvalá nebo doasná stavba 
Trvalá stavba – stavba bude zhotovena do obrub a budou vybudovány nové ostrvky. 
Doasná stavba – zahrnuje plochy pro zaízení staveništ, provizorní objízdné 
komunikace pro vedení veejného provozu bhem stavby a pro vedení staveništní 
komunikace. Provizorní i staveništní komunikace budou po dokonení stavby odstranny 
a plochy zrekultivovány. 
c) Novostavba 
Jedná se kompletní rekonstrukci kižovatky, která se celá zrealizuje do obrub. Tyto zde 
budou pro pesné vedení do pruh. Mezi protismrnými pruhy budou ostrvky, které 
budou dláždné a pejízdné. Vše bude provedeno v souladu s projektem a normou. 
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d) Etapizace výstavby 
Celou stavbu je nutno rozdlit na dv etapy. V první ásti etapy se vybuduje kižovatka 
na stran smr Slavkov u Brna. V další ásti etapy se bude jezdit již vybudovaným 
úsekem a bude se pokraovat v druhé ásti kižovatky. 
Ob etapy budou ízeny svtelnou signalizací. V dob výstavby je nutné ve špice 
poítat s menším zdržením vozidel. 
3. Orientaní údaje stavby 
a)  Základní údaje o stavb a její kapacit
Kižovatka kapacitn vyhovuje. V píloze je piložen kapacitní posudek. 
b) Celková bilance nárok na energie 
Po zprovoznní kižovatky vznikne nárok pouze na pívod el. energie pro veejné 
osvtlení. Na základ požadavku obce Velešovice bude kižovatka osvtlena. Toto 
osvtlení bude z LED diod, které je energeticky mén nároné. 
c) Celková spoteba vody 
Z charakteru stavby vyplývá, že nemá nároky na vodu. Pouze v období výstavby a 
bhem údržby následnými správci bude ešena dovážka vody, v pípad poteby, pomocí 
cisteren. 
d) Odborný odhad množství dešových a splaškových vod 
Není k dispozici žádný odborný odhad. Splaškové vody nejsou. 
e) Požadavky na kapacity veejných sítí komunikaních vedení veejné 
komunikaní sít
Nejsou. 
f)   Požadavky na kapacity elektronického komunikaního zaízení veejné 
komunikaní sít
Nejsou. 
g)  Pedpokládané zahájení výstavby 
V roce 2013 
h)  Pedpokládaná lhta výstavby 
18 msíc
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 Abych mohl urit odhad, tak jsem si zjistil a poté navrhnul jaké by tak mohly být ceny. 
Vycházel jsem z již postavených staveb, kde jsem si našel položkový rozpoet a z návrhu 
lidí z praxe. Tyto ceny jsem porovnal a udlal kompromis mezi nimi. Proto níže uvedené 
ceny berme s nadhledem. Reálná cena se mže lišit.  
Kácení strom   480 K/ks x 2 +  
Odstranní paez  430 K/ks x 2 = 1 820,- 
Odstranní stáv. propustku 3500 K/m x 10 = 35 000,- 
Zhotovení obruby   300 K/m x 1422 = 426 600,- 
Osazení svodidla   800 K/m x 24 = 19 200,- 
Osazení propustk  10 000K/m x 13 = 130 000,- 
Smrové sloupky   430 K/ks x 16 = 6 880,- 
Dláždný povrch   3000 K/bm x 390 = 1 170 000,- 
Vozovka     1500 K/m2 x 4320 = 6 480 000,- 
Celkem         8 269 500,- 
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Zdržení celkem 1,67 h; 2,8 s/voz                         Poet zastavení celkem 88 voz/h; 4 % voz
Stanovená úrove kvality dopravy kižovatky na hlavní komunikaci A




Kižovatka: I/50 Slavkov - Brno x Velešovice
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PRVODNÍ   ZPRÁVA 
1. Charakteristika území a stavebního pozemku 
a)  Poloha v obci 
Jedná se o spirálovitou okružní kižovatku, která se nachází v jižní ásti obci 
Velešovice. Tato kižovatka slouží jako napojení silnice III/3836 vedoucí z obce na 
silnici I/50, která je mezinárodním tahem na Slovensko a Zlínský kraj a jako pipojení 
k dálnici D1. 
b) Údaje o územn plánovací dokumentaci 
Obec Velešovice vypracovala územní plán, ve kterém s touto stavbou poítá. 
c) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací 
Kižovatka je v souladu s územním plánem obce Velešovice. 
d) Údaje o splnní požadavk dotených orgán
Všechny požadavky ze strany obce a jiných dotených orgán byly splnny. 
e) Možnosti napojení stavby na veejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Kižovatka bude napojena na komunikace, kudy prochází veejná doprava. 
Dešové vody z vozovky jsou odvádny pomocí nov vybudovaných skluz, které 
jsou bu odvedeny pímo na terén i do vydláždného píkopu, který dále pokrauje 
pes nov vybudovaný propustek DN 600 a dále zaúsuje do lapae splavenin. 
Jelikož není souástí této diplomové práce kompletní zamení, tak je v dalších 
stádiích nutno zjistit, kde ústí lapa splavenin. 
f) Geologická charakteristika 
Zájmové území stavby leží na tzv. terciérních horninách karpatské pedhlubn. 
Karpatská pedhlube je spolu s vídeskou pánví složitá vnitrohorská deprese, která 
je orientována souhlasn s prbhem pohoí. V této oblasti se nacházejí litotamniové 
vápence, vápnité jíly, tzv. brnnské tégly, a písky badenu (terciér). Nejmladší 
kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními písitými štrky, sprašemi a 
sprašovými hlínami. Jílovité a slídité sedimenty v této oblasti nepízniv psobí i na 
stavbu, protože zpsobují potíže pi zakládání. Zejména jsou citlivé na zmny vlhkosti 
a taky na mráz. Proto je nutné na tomto území peliv zvážit základové pomry, vas 
je podchytit a také se podle nich zachovat, aby se nám pak negativn neprojevily pi 
výstavb. Z tohoto dvodu je také nutno nechat provést inženýrsko – geologický 
przkum.
g) Poloha vi záplavovému území 
Stavba neleží v záplavové oblasti. 
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h) Dotené pozemky 
Stavba se nachází na dvou katastrálních územích: Velešovice a Holubice. Situace 
stavby byla zpracována digitáln v souadném systému S-JTSK. Tímto zpsobem se 
jednoznan mohou urit dotené pozemky. 
i) Pístup na stavbu po dobu výstavby 
Pístup na staveništ po dobu stavby je možný pímo z komunikace I/50  
Pístup ze stávající silniní sít:  
- ze silnice I/50 
j) Zajištní vody a energií po dobu výstavby 
Pro zaízení staveništ si zajistí zhotovitel stavby vodovodní a elektrické pívody 
podle svých požadavk. Stavba se nachází v dosahu stávajících inženýrských sítí. 
2. Základní charakteristika stavby a jejího využívání 
a) Úel užívání stavby – pozemní komunikace 
Význam stavby 
Obec Velešovice leží asi kilometr od silnice I/50, která je hlavním tahem na Slovensko a 
do Zlínského kraje. 
Z této kižovatky je možné odboení do obce a také odboení ve smru z obce jak na 
Brno a dálnici D1, tak i smrem na Slavkov u Brna. Je možný také prjezd kižovatkou 
pímo rovn, zde ovšem jen na povolení firem, které jsou specifikovány dodatkovou 
tabulkou. 
Tato kižovatka je vyznaena hlavn svou nebezpeností, jelikož na úseku, na kterém by 
se mlo jezdit 70 km/hod se ani zdaleka tak nejezdí. Jsou zde i smrtelné nehody a 
kižovatka bude sloužit ke snížení rychlosti a pedevším v noních hodinách pomocí 
osvtlení i k lepší viditelnosti. 
Úelnost stavby
Tato kižovatka bude mít obrovský vliv na snížení nehodovosti v tomto míst. 
b) Trvalá nebo doasná stavba 
Trvalá stavba – stavba bude zhotovena do obrub a nové ostrvky budou vybudovány. 
Doasná stavba – zahrnuje plochy pro zaízení staveništ, provizorní objízdné 
komunikace pro vedení veejného provozu bhem stavby a pro vedení staveništní 
komunikace. Provizorní i staveništní komunikace budou po dokonení stavby odstranny 
a plochy zrekultivovány. 
c) Novostavba 
Jedná se kompletní rekonstrukci kižovatky, která se celá zrealizuje do obrub. Mezi 
protismrnými pruhy budou ostrvky, které budou dláždné a nepejizdné.  Mezi pruhy 
ve stejném smru budou betonové monobloky, pro oddlení vjezdu do kižovatky. Tyto 
budou osvtleny LED osvtlením, pro vtší pehlednost. Vše bude provedeno v souladu 
s projektem a normou. 
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d) Etapizace výstavby 
Celou stavbu je nutno rozdlit na dv etapy. V první ásti etapy se vybuduje kižovatka 
na stran smr Slavkov u Brna vetn jedné poloviny okruhu. V další ásti etapy se bude 
jezdit již vybudovaným úsekem a bude se pokraovat v druhé ásti kižovatky. 
Ob etapy budou ízeny svtelnou signalizací. 
V dob výstavby je nutné poítat s menším zdržením vozidel. 
3. Orientaní údaje stavby 
a)  Základní údaje o stavb a její kapacit
Kižovatka kapacitn vyhovuje. 
b) Celková bilance nárok na energie 
Po zprovoznní kižovatky vznikne nárok pouze na pívod el. energie pro veejné 
osvtlení. Na základ požadavku obce Velešovice bude kižovatka osvtlena. Toto 
osvtlení bude z LED diod, které je energeticky mén nároné. Toto osvtlení bude mezi 
vjezdovými pruhy do kižovatky na betonových monoblocích, naproti vjezd do kižovatky 
a také na lampách, které budou tuto kižovatku osvtlovat. 
c) Celková spoteba vody 
Z charakteru stavby vyplývá, že nemá nároky na  vodu. Pouze v období výstavby a 
bhem údržby následnými správci se poteba vody eší dovozem cisternami. 
d) Odborný odhad množství dešových a splaškových vod 
Není k dispozici žádný odborný odhad. Splaškové vody nejsou. 
e) Požadavky na kapacity veejných sítí komunikaních vedení veejné 
komunikaní sít
Nejsou. 
f)   Požadavky na kapacity elektronického komunikaního zaízení veejné 
komunikaní sít
Nejsou. 
g)  Pedpokládané zahájení výstavby 
V roce 2013 
h)  Pedpokládaná lhta výstavby 
18 msíc
Ve Zlín - Malenovicích 8.1.2012   Vypracoval: Bc. Martin Sýkora 
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1.  IDENTIFIKANÍ ÚDAJE
Název stavby:     Úprava kižovatky I/50 x III/3836 u Velešovic
Katastrální území: Velešovice, Holubice 
Msto, obec: Velešovice 
Kraj: Jihomoravský 
Investor: Obec Velešovice, Velešovice 152, 68301 Rousínov u Vyškova 
zastoupený: Ing. Zdekou Šprtovou, starostka obce Velešovice 
  
Úel dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Projektant: Bc. Martin Sýkora, Zlín - Malenovice 
Projektant SO: Bc. Martin Sýkora, Zlín – Malenovice
Vlastník/Správce: Obec Velešovice / Správa silnic Jihomoravského kraje 
2.  PRZKUMY A PODKLADY 
Návrh spirálovité okružní kižovatky vycházel z podklad, které jsem si obstaral a získal od obce 
Velešovice. S vedoucím diplomové práce, Ing. Smlým, jsme zde nainstalovali radary, které mily 
poty vozidel, které projely daným úsekem. Jeden radar byl ve smru na Slavkov u Brna, druhý se 
nacházel ve smru na Brno a tetí mil oba dva smry jak z, tak i do obce Velešovice. 
Získaná data jsem zpracoval do tabulek, které jsou souástí pílohy této technické zprávy. Z tchto 
tabulek jsem také vyházel pro výpoet kapacity okružní kižovatky. Tento je také souástí pílohy.
3.  TECHNICKÉ EŠENÍ
3.1 Rozsah objektu 
Stavební objekt SO 101 eší spirálovitou okružní kižovatku v jižní ásti obce. Kižovatka leží na 
dvou katastrálních územích, jak na území obce Velešovice, tak i na území obce Holubice. Vtšina 
objektu se ale nachází na prvním doteném území. Kižovatka se nachází pibližn 1km od obce 
smrem na jih. Celková délka úpravy je na každém paprsku odlišná. Na silnici I/50 je zhruba od 200-
270m z dvodu postupného snížení rychlosti. Na ostatních paprscích je znateln menší, pibližn
150m. Okružní kižovatka je navržena jako spirálovitá. Vtve na dvoupruhovém vjezdu jsou šíky 4,0m, 
taktéž i jednopruhové vjezdy. V místech napojení na okruh je navržena srpovitá krajnice z dvodu 
lepšího vytoení se návrhových vozidel. Tato krajnice má stejné složení jako prstenec okružní 
kižovatky. Celá okružní kižovatka je vedena v obrubách. V místech, kde lemuje ocelové svodidlo je 
snížena výška obruby na 0,07m a svodidlo je odsazené o 0,5m. Výjezdové vtve jsou na 
dvoupruhovém výjezdu šíky 4,0 a na jednopruhovém 5,0m. Ostrvky na píjezdových vtvích jsou 
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ešeny jako nepejízdné. 
3.2 Smrové vedení 
Budoucí vtve okružní kižovatky kopírují stávající komunikace.  
3.3 Výškové vedení 
Každá vtev má svj podélný profil, ve kterém je zaznaena niveleta a její prbh. Z dvodu 
špatného podkladu jsou podélné profily udlány velice jednoduše a je na investorovi, aby si objednal 
zamení skuteného stavu a doešil to ped zahájením výstavby. V míst konce úpravy vtve se 
plynule vozovky stýkají. 
Vtev ve smru od Slavkova k okružní kižovatce pichází v klesajícím sklonu. Vtve ve smru na 
Brno a na dálnici D1 a obec Velešovice taktéž klesají, ale od okružní kižovatky. Vtev ve smru na 
polní cestu je ve stoupajícím sklonu od okružní kižovatky. 
3.4 Píné uspoádání 
Dv vtve kižovatky (smr Brno a smr Slavkov u Brna) jsou ešeny jako dvoupruhové a zbylé dv
jako jednopruhové. Dvoupruhové vtve mají na vjezdu šíku jednoho pruhu 4,0. Mezi tmito pruhy se 
nacházejí betonové monobloky, mezi kterými jsou odstupy, aby zde mohla odtékat dešová voda. 
Výjezdy z dvoupruhové vtve jsou ešeny opt jako dvoupruhové a to se šíkou stejnou jako na vjezdu. 
Jednopruhové vtve mají na vjezdu šíku 4,0m a na výjezdu 5,0m. Pruhy na okružní kižovatce jsou 
oddleny vyvýšeným ádkem kostek. V kižovatce jsou pruhy šíky 5,0 a 2x5,0m.  
Na dvoupruhových vtvích na výjezdu se také nacházejí zastávky pro mezimstský autobus. Tyto 
zastávky jsou napojeny chodníky na komunikaci do Velešovic. Pechod pes komunikaci je ešen jako 
místo pro pecházení šíky 3,0m, které je napojeno na tyto chodníky, které jsou šíky 1,5m. Okolo 
chodníku je po celou dobu vedeno ocelové zábradlí, které je výšky 1,1m. 
3.5 Klopení vozovky 
Píný sklon všech vtví kižovatky vychází ze stechovitého sklonu 2,5 % na stávajících 
komunikacích. V prostoru pipojení na vtev kižovatky je tento sklon upraven na hodnotu 2,5 %.  
Plá vozovky je klopena v minimálním píném sklonu 3 %. 
3.6 Konstrukce vozovky 
Výpoet a návrh konstrukce vozovky hlavní trasy vychází z mého návrhu: 
Asfaltový koberec mastixový  ACO 11S 40 mm   SN EN 13108-1 
Spojovací postik modifikovaný          PS; EKM      SN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložné vrstvy  ACL 16+ 70 mm   SN EN 13108-1 
Spojovací postik 
mod. kationakt. asf. Emulze  PS; EKM      SN 73 6129 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22 90 mm   SN EN 13108-1 
Spojovací postik 
mod. kationakt. asf. emulze 0,50 kg/m2  PS; EKM      SN 73 6129 
Infiltraní postik 
asf. emulze 0,80 kg/m2 zbytkového pojiva  PI; EK      SN 73 6129 
Mechanicky zpevnné kamenivo  MZK 200mm   SN 73 6126-1 
Štrkodr 0-32  ŠD 150 mm   SN 73 6126-1 
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Konstrukce vozovky celkem   min.550 mm 
3.7 Bezpenostní opatení 
Vtve kižovatky jsou v minimálních násypech, které nepesahují normou dané výšky, tudíž se zde 
nemusí navrhovat svodidlo.  Z dvodu osazení nového propustku a zamezení kolize s lapaem 
splavenin je nutno ale ve dvou místech osadit ocelové svodidlo v minimální délce 12m. Toto svodidlo je 
vyznaeno v podélných profilech na týkajících se vtvích. V tomto návrhu je poítáno se svodidlem se 
zadržením minimáln N1. V prolisu pásnice svodidel budou místo smrových sloupk pipevnny 
odrazky. Ve zbývajících úsecích budou smrové sloupky osazeny po obou stranách komunikací ve 
vzájemné vzdálenosti 50 m. V prostoru okružní kižovatky budou smrové sloupky rozmístny po 5 m.  
3.8 Zemní tleso a zemní práce 
Svahy budou mít sklon 1:2, v odvodnných pípadech za použití geotextilií i odláždní i 1:1,75. 
Ornice bude v celém rozsahu stavby sejmuta v tlouškách 20 cm.  
Z dvodu špatných podklad nejsou provedeny výmry výkop ba ani násyp. Tyto výmry je nutno 
vypoítat z pesných podklad, které budou vycházet ze zamení. 
4.  GEOTECHNICKÝ PRZKUM 
 Podle geomorfologického lenní R (Demek) náleží zájmové území provincii Západní Karpaty, 
soustav Vnkarpatské sníženiny, celku Vyškovská brána.  
 Zájmové území stavby leží na tzv. terciérních horninách karpatské pedhlubn. Karpatská 
pedhlube je spolu s vídeskou pánví složitá vnitrohorská deprese, která je orientována souhlasn
s prbhem pohoí. V této oblasti se nacházejí litotamniové vápence, vápnité jíly, tzv. brnnské tégly, a 
písky badenu (terciér). Nejmladší kvartérní sedimenty jsou zastoupeny fluviálními písitými štrky, 
sprašemi a sprašovými hlínami. Jílovité a slidité sedimenty v této oblasti nepízniv psobí i na stavbu, 
protože zpsobují potíže pi zakládání. Zejména jsou citlivé na zmny vlhkosti a taky na mráz. Proto je 
nutné na tomto území peliv zvážit základové pomry, vas je podchytit a také se podle nich 
zachovat, aby se nám pak negativn neprojevily pi výstavb. Z tohoto dvodu je také nutno nechat 
provést inženýrsko – geologický przkum.
Ornice bude v celém rozsahu stavby sejmuta v tlouškách 20 cm.  
5.  VZTAH K OSTATNÍM OBJEKTM STAVBY 
Nov vzniklá kižovatka kíží na vtvi smr Velešovice elektrické naptí. Poté bylo vizuáln na 
míst zjištno, že by zde ml být i veden plynovod. Na map není bohužel vyznaen. Dále, podle 
dostupných informací, se tato kižovatka s niím nekíží. Ped zahájením výstavby je nutno nechat 
veškeré stávající i nov vzniklé sít, zamit. 
Ke kižovatce bude piveden kabel NN, ze kterého bude osvtlena kižovatka. Naproti každého 
vjezdu bude LED osvtlení a také se LED osvtlení bude nacházet na betonovém monobloku mezi 
pruhy na dvoupruhovém vjezdu. Na tchto blocích je možno zamnit LED osvtlení za odrazky. Toto je 
udláno proto, aby okružní kižovatka již z dálky byla vidt. LED osvtlení je z dvodu velmi nízké 
spoteby elektrické energie a tím pádem je šetrnjší k životnímu prostedí. Osvtlení kižovatky je zde 
z toho dvodu, že toto místo je v dnešní dob velmi nepehledné a dochází zde jak k velmi vážným, tak 
i smrtelným nehodám. Tyto nehody jsou pílohou této technické zprávy. 
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6.  ZPEVN	NÉ PLOCHY 
Souástí objektu SO 101 je mimo vtví zpevnná plocha v okružním prstenci OK, která je 
navržena z kamenné dlažby. Dále je zpevnná plocha v míst srpovitých krajnic. V objektu se dále 
nacházejí dv zastávky pro mezimstské autobusy, které jsou vyznaeny v situaci a také od každé 
zastávky vede chodník, který koní v míst konce úpravy kižovatky. Konstrukce vozovky zálivu pro 
autobus je ešena stejn jako pejízdný prstenec. Chodníky jsou ešeny zámkovou dlažbou 
z podsypem. 
7.  REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A ODVODN	NÍ KOMUNIKACE 
Odvodnní vtví kižovatky je pomocí píného sklonu vozovky. Poté, co se voda dostane k obrub, 
jsou v místech vynechaných obrub (každých 50m), udlány skluzy, po kterých stee na stávající terén 
a do polí.  
V místech, kde se nacházel na stávající kižovatce píkop, je tento zachován, samozejm
s úpravami, a voda stee po nm do lapae splavenin. Píkopy jsou zpevnny píkopovou tvárnicí šíky 
0,20m. 
Trubní propustky z plastu a bez el seíznuty ve tvaru zemního tlesa. Trouba bude na vtoku a u 
vyústní odláždna dlažbou tl. 20 cm do betonu tl. 10 cm. 
  
8.  DOPRAVNÍ OPATENÍ 
Dopravní znaení je provedeno dle platných norem a TP je k nmu vypracován výkres. 
9.  ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 
Ped zahájením prací je nutno nechat zjistit a popípad vytyit správci inženýrské sít. Stavba 
kižovatky se nachází zcela v extravilánu a prochází po zemdlsky obdlávaných pozemcích, kde po 
provedení nutných peložek inženýrských sítí a vedení mže stavba probíhat bez omezení. Ped 
provádním zemních prací budou podchyceny stávající meliorace, peloženy inženýrské sít nebo 
alespo vybudovány chrániky pod novou komunikací. 
10. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 
Pro tuto stavbu je nutno udlat projekt objektu pívodu elektrické energie ke kižovatce. Tento není 
souástí této diplomové práce. Tento projekt je nutno zadat ze strany obce Velešovice. Pro tento 
projekt není také známa jeho cena, proto není zapoítána v odhadu cenových náklad stavby. 
11. VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Souástí kižovatky nejsou žádná technologická zaízení ani vybavení. 
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12. PÍSTUP A UŽÍVÁNÍ VEEJNÝCH KOMUNIKACÍ OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
V objektu kižovatky se nachází místo pro pecházení, které spluje platnou normu pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Abych mohl urit odhad, tak jsem si zjistil a poté navrhnul jaké by tak mohly být ceny. 
Vycházel jsem z již postavených staveb, kde jsem si našel položkový rozpoet a z návrhu lidí 
z praxe. Tyto ceny jsem porovnal a udlal kompromis mezi nimi. Proto níže uvedené ceny 
berme s nadhledem. Reálná cena se mže lišit. 
Kácení strom   480 K/ks x 2 +  
Odstranní paez  430 K/ks x 2 = 1 820,- 
Odstranní stáv. propustku 3500 K/m x 10 = 35 000,- 
Zhotovení obruby   300 K/m x 1422 = 426 600,- 
Osazení svodidla   800 K/m x 24 = 19 200,- 
Osazení propustk  10 000K/m x 16 = 160 000,- 
Smrové sloupky   430 K/ks x 21 = 9 030,- 
Dláždný povrch   1000 K/bm x 274 = 274 000,- 
Vozovka     1500 K/m2 x 7410 = 11 115 000,- 
Celkem         12 040 650,- 
V Brn 11.1.2012        Bc. Martin Sýkora 

Przkum nehodovosti 
 Na základ požadavku investora této stavby byl proveden przkum 
nehodovosti. V przkumu jsem vycházel z mapy nehodovosti 
(http://www.jdvm.cz/pcr/), ze které jsem vyetl, že nehodovost je na této 
kižovatce velká a pikládám tedy poet nehod a také mapu jejich míst. Pro 
podrobnjší popis je nutno otevít si výše uvedené webové stránky. Pi mé 
poslední návštv místa diplomové práce  jsem zde také objevil nov postavený 
kížek, který není zanesen v tomto výpisu. Není mi známo  jak dlouho trvá zápis 
do zmínného registru, je tudíž nutno tato data brát s ohledem. Pi vtším 
przkumu je tedy nutno se obrátit na Policii R, která by tato data mla 
poskytnout. 
Poet nehod zanesených v registru: 9 
Mapa nehodovosti (výez): 
Závr 
Svou práci jsem se snažil pojmout tak, aby vyhovovala dnešním 
podmínkám, ale aby byla hlavn úelná i do budoucna. Použil jsem vodorovné 
dopravní znaení dle holandského standardu, protože si myslím, že je teba se 
piblížit jejich znaení.  Toto znaení je podle m na velmi vysoké úrovni a dle 
mého názoru se podle nj idii lépe orientují. Ve tetí variant jsem 
z Holandska také pevzal rozdlení píjezdových pruh ke kižovatce, které je 
pomocí betonových monoblok i vyvýšeného ádku z kostek. Toto slouží 
proto, aby si idii, lidov eeno, nedlali na silnici, co chtjí. 
Vím v to, že mé návrhy pinesou jen zlepšení pro tuto nebezpenou 
kižovatku a nebudou se zde již vyskytovat žádné tžké dopravní nehody. 
   
V Brn 8.1.2012               Bc. Martin Sýkora 
Použité zdroje: 
Primární:   
-     SN 73 6101 
- SN 73 6102 
- TP 65 
- TP 133 
- TP 135 
- TP 234 
Sekundární:   
-     Roundabouts – Application and design 
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